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денна форма навчання 
Кількість кредитів 1,5 
Галузь знань 







Змістових модулів – 2 
 
 




годин - 54 
5 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 













Індивідуальні заняття  
6 год. 
Самостійна робота  
24 год. 
Види контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: підготовка формування гуманістично спрямованої особистості майбутнього 
педагога; актуалізація потреби у професійному самопізнанні і самовихованні; розвиток 
педагогічних здібностей і опанування механізмами використання особистісного 
потенціалу в організації педагогічної взаємодії. 
Завдання: свідоме оволодіння студентами теоретичними знаннями з основ 
педагогічної майстерності; усвідомлення педагогічної майстерності як комплексу якостей 
особистості педагога, що забезпечують високий рівень самоорганізації його в професійній 
діяльності; засвоєння студентами педагогічного досвіду видатних педагогів; формування у 
студентів вміння доцільно використовувати методи і засоби педагогічного взаємовпливу в 
кожній конкретній ситуації виховання і навчання; розвиток індивідуальних особливостей 
педагога: спрямованість, здібності, психофізичні дані; формування мотивів самоактуалізації 
особистості у сфері професійної діяльності; формування здібностей студентів виявляти своє 
«Я» у професії як самореалізацію особистості педагога у педагогічній діяльності, що 
забезпечує реалізацію особистості вихованця. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти такими 
предметними компетентностями: 
 здатність оцінювати власний рівень готовності до педагогічної діяльності;  
 уміння проектувати шляхи свого професійного зростання та саморозвитку;  
 уміння пояснювати сутність і доцільність педагогічної уваги, її перебігу на різних 
етапах заняття в дошкільному навчальному закладі, визначати індивідуальні 
особливості розвитку власної уваги, розвивати та вдосконалювати власну професійну 
увагу, використовуючи прийоми тренінгу уваги та спостережливості;  
 уміння пояснювати сутність і доцільність педагогічної уяви, визначати індивідуальні 
властивості уяви, здійснювати тренування відтворюючої, творчої уяви;  
 здатність мобілізувати своє творче робоче самопочуття;  
 здатність самостійно оцінювати власну зовнішню виразність, здійснювати доцільне 
невербальне самовираження, читати невербальну інформацію;  
 уміння розвивати техніку усного мовлення (якості голосу, інтонацію, дикцію, 
темпоритм);  
 здатність розпізнавати та аналізувати стилі педагогічного спілкування;  
 уміння організовувати власне педагогічне спілкування, керуючись знаннями 
особливостей цього процесу, його правил, шляхів подолання труднощів, уникнення 
зон утворення бар’єрів спілкування, використовуючи різні елементи педагогічних 
стилів у залежності від цілей спілкування;  
 уміння використовувати прийоми педагогічної взаємодії у спілкуванні;  
 уміння визначати зміст переконуючого впливу, застосовувати різні види і форми 
прямого й опосередкованого навіювання;  
 здатність реалізувати прийоми самонавіювання у заданих умовах;  
 здатність здійснювати активне слухання: ставити питання для уточнення інформації, 
передавати думку своїми словами, відображати емоції співрозмовника, резюмувати 
почуте; невербально взаємодіяти при нерефлексивному слуханні;  
 уміння організовувати педагогічну взаємодію у процесі бесіди з дітьми дошкільного 
віку та їх батьками з дотриманням вимог педагогічного такту;  
 уміння моделювати педагогічно доцільне розв’язання педагогічної задачі;  
 здатність знаходити оптимальну стратегію взаємодії у конфліктній ситуації;  
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 уміння встановлювати з дітьми психологічний контакт на початку заняття;  
 здатність активізувати пізнавальну діяльність дошкільників;  
 уміння користуватися прийомами включення дітей дошкільного віку в активний 
пізнавальний діалог;  
 уміння використовувати рефлексивне слухання, добирати доцільні форми реагування 
на відповіді дітей;  
 здатність аналізувати характер і результати пізнавальної активності дошкільників на 
заняттях і у повсякденному житті;  
 уміння аналізувати власну діяльність з погляду її педагогічної доцільності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві. 
Педагогічна техніка вихователя дошкільного закладу. 
Тема 1. Портрет вихователя сучасного дошкільного навчального закладу. 
Тема 2. Професійна майстерність вихователя як вищий рівень його професійної 
діяльності. 
Тема 3. Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного віку 
Тема 4. Уміння професійно-педагогічної взаємодії. 
 
Змістовий модуль 2. Майстерність педагогічного спілкування вихователя. 
Майстерність вихователя в організації навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі. 
Тема 1. Культура спілкування вихователя дошкільного навчального закладу. 
Тема 2. Риторична культура вихователя дошкільного закладу. 
Тема 3. Майстерність вихователя в організації навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі 
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4. Структура навчальної дисципліни 
№ 
з/п 




































































































ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 
1. Портрет вихователя сучасного 
дошкільного навчального закладу.  
6 2 2    4  
2. Професійна майстерність вихователя як 
вищий рівень його професійної 
діяльності. 
2 2  2     
3. Уміння самопрезентації вихователя 
дітей дошкільного віку 
6 2 2    4  
4. Уміння самопрезентації вихователя 
дітей дошкільного віку 
2 2  2     
5. Уміння професійно-педагогічної 
взаємодії. 
8 4   2 2 4  
6. Модульна контрольна робота. 2 2      2 
Разом 26 14 4 4 2 2 12 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ. 
МАЙСТЕРНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. 
9. Культура спілкування вихователя 
дошкільного навчального закладу. 
6 2 2    4  
10. Культура спілкування вихователя 
дошкільного навчального закладу. 
2 2   2    
11. Риторична культура вихователя 
дошкільного закладу. 
6 2 2    4  
12. Майстерність вихователя в організації 
навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі 
6 2 2    4  
13. Методи педагогічного впливу в 
професійній діяльності вихователя 
дошкільного навчального закладу 
4 4  2  2   
14. Професійна етика вихователя 
дошкільного закладу 
4 4   2 2   
Разом 28 18 6 2 4 4 12 2 
Разом за навчальним планом 54 30 10 6 6 6 24 2 
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Назва теми Кількість 
годин 
1 Уміння професійно-педагогічної взаємодії. 2 
2 Культура спілкування вихователя дошкільного навчального 
закладу. 
2 
3 Професійна етика вихователя дошкільного закладу 2 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Професійна майстерність вихователя як вищий рівень його 
професійної діяльності. 
2 
2 Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного віку 2 
3 Методи педагогічного впливу в професійній діяльності вихователя 
дошкільного навчального закладу 
2 
 









1 Портрет вихователя сучасного дошкільного 
навчального закладу.  
4 5 
2 Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного 
віку 
4 5 
3 Уміння професійно-педагогічної взаємодії. 4 5 
4 Культура спілкування вихователя дошкільного 
навчального закладу. 
4 5 
5 Риторична культура вихователя дошкільного закладу. 4 5 
6 Майстерність вихователя в організації навчально-
виховного процесу в дошкільному навчальному закладі 
4 5 
Разом 24 30 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» 
Разом: 54 год., лекції – 10 год., практичні заняття – 6 год., семінарські заняття – 6 год., індивідуальна робота – 6 год.,  
самостійна робота – 24 год., підсумковий контроль – 2 год. 
Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Назва модуля 
ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВИХОВАТЕЛЯ 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ. 
МАЙСТЕРНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. 














Майстерність вихователя в 
організації навчально-виховного 





вихователя як вищий 







Методи педагогічного впливу в професійній діяльності 
вихователя дошкільного навчального закладу 
Теми семінарських 
занять 




Професійна етика вихователя дошкільного закладу 
Самостійна робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види поточного 
контролю 





8. Методи контролю 
2.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 10.1.  
№ 
п/п 






1. Відвідування лекцій 5 1 5 
2. Відвідування практичних і 
семінарських занять 
6 1 6 
3.  Робота на практичному занятті, 
семінарі (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії) 
6 10 60 
4. Виконання завдання для самостійної 
роботи 
6 5 30 
5. Виконання модульної контрольної 
роботи 
1 25 25 
Всього    126 
Залік                                                 Коефіцієнт 1,26 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
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10. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 
досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Основи 
педагогічної майстерності». 
 
11. Очікувані результати: 
 
 наявність здатності оцінювати власний рівень готовності до педагогічної діяльності;  
 наявність уміння самостійно проектувати шляхи свого професійного зростання та 
саморозвитку;  
 наявність уміння пояснювати сутність і доцільність педагогічної уваги, її перебігу на 
різних етапах заняття в дошкільному навчальному закладі, визначати індивідуальні 
особливості розвитку власної уваги, розвивати та вдосконалювати власну професійну 
увагу, використовуючи прийоми тренінгу уваги та спостережливості;  
 усвідомлення сутності і доцільності педагогічної уяви, наявність здатності визначати 
індивідуальні властивості уяви, здійснювати тренування відтворюючої, творчої уяви;  
 наявність здатності мобілізувати своє творче робоче самопочуття;  
 наявність здатності самостійно оцінювати власну зовнішню виразність, здійснювати 
доцільне невербальне самовираження, читати невербальну інформацію;  
 наявність уміння розвивати техніку усного мовлення (якості голосу, інтонацію, дикцію, 
темпоритм);  
 наявність здатності розпізнавати та аналізувати стилі педагогічного спілкування;  
 наявність уміння організовувати власне педагогічне спілкування, керуючись знаннями 
особливостей цього процесу, його правил, шляхів подолання труднощів, уникнення зон 
утворення бар’єрів спілкування, використовуючи різні елементи педагогічних стилів у 
залежності від цілей спілкування;  
 наявність уміння використовувати прийоми педагогічної взаємодії у спілкуванні;  
 здатність визначати зміст переконуючого впливу, застосовувати різні види і форми 
прямого й опосередкованого навіювання;  
 наявність здатності реалізувати прийоми самонавіювання у заданих умовах;  
 наявність здатності здійснювати активне слухання: ставити питання для уточнення 
інформації, передавати думку своїми словами, відображати емоції співрозмовника, 
резюмувати почуте; невербально взаємодіяти при нерефлексивному слуханні;  
 наявність уміння організовувати педагогічну взаємодію у процесі бесіди з дітьми 
дошкільного віку та їх батьками з дотриманням вимог педагогічного такту;  
 наявність уміння моделювати педагогічно доцільне розв’язання педагогічної задачі;  
 наявність здатності знаходити оптимальну стратегію взаємодії у конфліктній ситуації;  
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 сформованість уміння встановлювати з дітьми психологічний контакт на початку 
заняття;  
 наявність здатності активізувати пізнавальну діяльність дошкільників;  
 сформованість уміння користуватися прийомами включення дітей дошкільного віку в 
активний пізнавальний діалог;  
 сформоване уміння використовувати рефлексивне слухання, добирати доцільні форми 
реагування на відповіді дітей;  
 наявність здатності аналізувати характер і результати пізнавальної активності 
дошкільників на заняттях і у повсякденному житті;  
 сформованість уміння аналізувати власну діяльність з погляду її педагогічної 
доцільності. 
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12. Рекомендована література 
 Базова: 
1. Гузій Наталія Василівна. Сутність і зміст педагогічної творчості та майстерності 
[Текст]: методичні рекомендації / Н.В.Гузій; М-во освіти і науки України, НПУ ім. 
М.П.Драгоманова. - Київ: НПУ, 2007. - 24с. 
2. Діагностика і розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних 
закладах [Текст]: колективна монографія / І.А.Зязюн [та ін.]; Акад. пед. наук 
України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ: Педагогічна 
думка, 2007. - 262с. 
3. Задорожня Л.П., Титаренко С.А. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного 
закладу [Текст]: навчальний посібник / Л.П.Задорожня, С.А.Титаренко. – 2-ге вид. – 
Суми: Університетська книга, 2010. – 319, [1] с. 
4. Педагогічна майстерність [Текст]: підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко [и др.]; 
ред. І.А.Зязюн; Акад. пед. майстерності. - Київ: Богданова А.М., 2008. - 376 с.  
5. Педагогічна майстерність [Текст]: хрестоматія: навчальний посібник / М-во освіти і 
науки України, Акад. пед. майстерності; [упоряд. Н.Г.Базилевич [та ін.]]; ред. 
І.А.Зязюн. - Київ: Богданова А.М., 2008. - 462с. 
6. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти 
[Текст]: модульний посібник / Полтавський обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. 
М.В.Остроградського; упоряд. П.І.Матвієнко, Н.І.Білик, О.О.Новак. - Полтава : [б. 
и.], 2006. - 292с. 
7. Філоненко Мирослава Мирославівна. Психологія спілкування [Текст] : підручник 
для студ. вищ. навч. закладів / М.М.Філоненко ; М-во освіти і науки України, Нац. 




13. Інформаційні ресурси 
 
1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського   
      http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського 
      www.dnpb.gov.ua/  
3. Бібліотека українських підручників 
     http://pidruchniki.ws/ 
4. Библиотека Гумер  
     http://www.gumer.info/ 
5. Серия «Мастера психологии» 
     http://aboutyourself.ru/obshpsy/mastera-psixologii.html 
 
